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Resumo: Propomo-nos, com este artigo, mapear os principais desafios e linhas de 
pesquisa que marcam hoje os estudos sobre o jornalismo. Desta forma, tentaremos 
estimular os estudantes de jornalismo, e não só, a eleger as suas linhas de pesquisa e 
objectos de análise para a elaboração dos projectos de licenciatura e também para 
futuras incursões académicas, nomeadamente sob a forma de mestrados e 
doutoramentos. 
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Abstract: In this article are indentified and discussed the main challenges and research 
lines that mark the field of journalism in the present time. This way we try to encourage 
journalism students to elect their research lines and objects of analysis in the context of 
their courses, also considering future academic incursions, particularly in the form of 
master's and doctoral degrees. 
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